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The low-temperature TL properties of α-Al2O3:C were investigated. The installation 
based on a thermoelectric cooler was created. The results of comparing the intensities of do-
simetric peaks when irradiating samples with the same dose at room temperature and at -30° 
C were obtained. 
 
В настоящее время термолюминесцентные свойства кристалла α-Al2O3:C в 
диапазоне от комнатной температуры до 1000°C изучены достаточно хорошо. В 
последнее время возникает интерес к изучению низкотемпературной термолю-
минесценции, то есть при температурах ниже комнатной [1,2].  
Термолюминесцентные дозиметры на основе кристалла α-Al2O3:C (ТЛД-
500К) используются для дозиметрии окружающей среды. В условиях зимнего 
времени года или в северных районах температура окружающей среды опуска-
ется ниже -20°C. При таких температурах в кристалле становятся доступны ло-
вушки, которые термически не стабильны при комнатной температуре. Под воз-
действием радиоактивного излучения электроны могут захватываться не только 
на основную дозиметрическую ловушку, но и на ловушки, которые доступны при 
низких температурах. Это ведет к снижению интенсивности основного дозимет-
рического пика, и, как следствие, к искажению реальной дозиметрической ин-
формации.    
Целью работы являлось создание установки и исследование термолюминес-
центных свойств кристаллов α-Al2O3:C при облучении в температурном диапа-
зоне  от -40 до 400°С. Охлаждение кристаллов осуществлялось с помощью эле-
ментов Пельтье, этот же элемент  использовался для линейного нагрева образцов 
до комнатной температуры.  Высокотемпературный нагрев обеспечивался стан-




Методика эксперимента основана на сравнении интенсивностей дозиметри-
ческих пиков, полученных при облучении образцов одинаковой дозой при ком-
натной температуре и при -30°C градусов.   
 
 
Рис. 1. Сравнение интенсивностей дозиметрических пиков, полученных при облу-
чении образцов одинаковой дозой при комнатной температуре (1) и при -30°C (2) 
 
Предварительная оценка экспериментальных данных показывает снижение 
интенсивности дозиметрического ТЛ пика не менее чем на 15% при температуре 
облучения -30°C, как это показано на Рисунке 1. В дальнейшем предполагается 
модернизировать установку для определения спектральных характеристик ТЛ в 
области низких температур и изучения закономерностей оптического переселе-
ния носителей заряда из основной дозиметрической ловушки, ответственные за 
ТЛ пик при низких температурах. 
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